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Basında Enerji Haberleri (26/27/28 Mayıs 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Bu 
imkan ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için açılmıştır. ekolojistler.org sitesine kayıtlı özel 
üye iseniz bu mesajı görebilirsiniz.) 
MTM ANKARA WEB
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
27.05.2007
Yeni çağ
İstanbul
55.260
BOTAŞ HACİZ KISKACINDA
5
 Kupürler
2
28.05.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
TOPLUMUN BOR BİLİNÇ SEVİYESİ ARTTIRILACAK
10
 Kupürler
3
26.05.2007
Bizim Anadolu
İstanbul
18.000
KÜRESEL ISINMA UYARISI
3
 Kupürler
4
26.05.2007
Akşam Cumartesi
İstanbul
185.267
GELECEĞİN ÇEVRECİ OTOMOBİLERİ YARIŞTI
2
 Kupürler
5
28.05.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
CİHAN DURU'NUN KÖŞE YAZISI
10
 Kupürler
6
27.05.2007
Posta
İstanbul
611.000
ENERJİ LİSANSINDA ÇEVRE ŞARTI
13
 Kupürler
7
27.05.2007
Şok
İstanbul
54.297
BOTAŞ İYİCE KÖŞ! EYE SIKIŞTI
5
 Kupürler
8
27.05.2007
Ortadoğu
İstanbul
14.591
EPDK'DAN LİSANSLARDA ÇEVRE ŞARTI
4
 Kupürler
9
27.05.2007
Ortadoğu
İstanbul
14.591
ENERJİDE DIŞA BAŞLI OLDUK
1
 Kupürler
10
28.05.2007
Evrensel
İstanbul
4.965
ENVER ŞAT'IN KÖŞE YAZISI
9
 Kupürler
11
28.05.2007
Evrensel
İstanbul
4.965
ACI FATURA HALKA
9
 Kupürler
12
28.05.2007
Dünya Sektörel Araştırma
İstanbul
53.817
KÜRESEL DÜŞÜNME
21
 Kupürler
13
28.05.2007
Dünya Sektörel Araştırma
İstanbul
53.817
DEMİRÖREN BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
14
 Kupürler
14
28.05.2007
Dünya Sektörel Araştırma
İstanbul
53.817
TSKB'DEN YENİLENEBİLİR E KREDİ DESTEĞİ
14
 Kupürler
15
28.05.2007
Dünya Sektörel Araştırma
İstanbul
53.817
AYGAZ 46 YILDIR HİZMETTE
14
 Kupürler
16
28.05.2007
Dünya Sektörel Araştırma
İstanbul
53.817
SHELL'DEN TASARRUFU YAKIT
13
 Kupürler
17
27.05.2007
Hürses
İstanbul
2.242
ENERJİDE AMERİKALI TÜRK ŞİRKET EVLİLİĞİ
1
 Kupürler
18
28.05.2007
Dünya Sektörel Araştırma
İstanbul
53.817
PO'DA TEKNOLOJİK YATIRIM
12
 Kupürler
19
28.05.2007
Dünya Sektörel Araştırma
İstanbul
53.817
ÇAKMAKTEPE'DE ÜRETİM İÇİN GERİ SAYIM
11
 Kupürler
20
28.05.2007
Dünya Sektörel Araştırma
İstanbul
53.817
SANTRALLERİ YAŞATMALIYIZ
11
 Kupürler
21
28.05.2007
Dünya Sektörel Araştırma
İstanbul
53.817
ZORLU ENERJİYİ YURTDUIŞINA TAŞIDI
10
 Kupürler
22
28.05.2007
Dünya Sektörel Araştırma
İstanbul
53.817
AKENERJİ'DE YENİLEBİLİR ATAĞI
10
 Kupürler
23
28.05.2007
Dünya Sektörel Araştırma
İstanbul
53.817
ULUSAL MARKER'DE ENDİŞELER VAR
8
 Kupürler
24
28.05.2007
Dünya Sektörel Araştırma
İstanbul
53.817
TÜRKİYE ENERJİDE TERMİNALİ OALBİLİR
8
 Kupürler
25
28.05.2007
Dünya Sektörel Araştırma
İstanbul
53.817
28 KAT FAZLA VERGİ VERİYORUZ
8
 Kupürler
26
28.05.2007
Dünya Sektörel Araştırma
İstanbul
53.817
EUROS! ALAR ENERJİDE KULLANIM ŞART
7
 Kupürler
27
27.05.2007
Hürriyet İnsan Kaynakları
İstanbul
554.528
YENİ NESİL GÜNEŞ PİLİYLE DÜNYA ŞAMPİYONU
25
 Kupürler
28
28.05.2007
Dünya Sektörel Araştırma
İstanbul
53.817
ENEREJİDE KÖMÜR
7
 Kupürler
29
28.05.2007
Dü! nya Sektörel Araştırma
İstanbul
53.817
ELİMİZDEKİNİ İYİ DEĞERLENDİRİLMELİYİZ
7
 Kupürler
30
28.05.2007
Dünya
İstanbul
53.817
İŞ DÜNYASI CEYHAN İÇİN SUNULAN ÖNERİ PAKETLERİNİN ASKIDA TUTULMASINDAN RAHATSIZ
19
 Kupürler
31
27.05.2007
Hürriyet
İstanbul
554.528
NÜKLEER SANTRALA CANLI KALKAN OLURUM
32
 Kupürler
32
27.05.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
ULUSAL MARKER İYİ SONUÇ VERİYOR
11
 Kupürler
33
27.05.2007
Hürriyet
İstanbul
554.528
EPDK'DAN LİSANSLARDA ÇEVREYE UYMA ŞARTI
22
 Kupürler
34
27.05.2007
Gündem
İstanbul
8.143
EPDK LİSANSLARDA ÇEVRE ŞARTI İSTEYECEK
4
 Kupürler
35
27.05.2007
Gündem
İstanbul
8.143
EGO ÖZELLEŞTİRMESİNİN FATURASI AĞIR OLUR
4
 Kupürler
36
27.05.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
KİLER ENERJİ SANTRAL İHALESİNİ KAZANDI
11
 Kupürler
37
27.05.2007
Evrensel
İstanbul
4.965
EGO'NUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HALKIN ALEYHİNE
3
 Kupürler
38
27.05.2007
Akşam Emlak
İstanbul
197.732
KÜRESEL ISINMA BU YAZ ORTA DİREĞİ DE KLİMA SAHİBİ YAPACAK
6
 Kupürler
39
28.05.2007
Dünya
İstanbul
53.817
JEOTERMALE YATIRIM SEFERHİSAR'DA TURİZM VE SERACILIĞI CANLANDIRCAK
17
 Kupürler
40
27.05.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
69.182
ELEKTRİKTE GÖZLER SEÇİM SONRASINDA
4
 Kupürler
41
28.05.2007
Dünya
İstanbul
53.817
MURAT YÜLEK'İN KÖŞESİ
11
 Kupürler
42
28.05.2007
Ayrıntılı Haber
İstanbul
7.500
ANKARA BÜYÜKİEHİR EGO'NUN DOĞALGAZI ÖZELLEŞİYOR
1
 Kupürler
43
27.05.2007
Akşam
İstanbul
185.267
KİLER, FETHİYE'DE HES İHALESİ ALDI
9
 Kupürler
44
28.05.2007
Dünya
İstanbul
53.817
GAZPROM POA_'IN ORTAĞI OMV İLE AVRUPA DA ETKİNLİĞİNİ ARTIRIYOR
5
 Kupürler
45
28.05.2007
Yenigün (İstanbul)
İstanbul
11.479
ELEKTRİK FATURASININ DÜŞÜRMENİN YOLLARI
4
 Kupürler
46
28.05.2007
Yeni Nesil
İstanbul
10.000
BOTAŞ HACİZ KISKACINDA
1
 Kupürler
47
28.05.2007
Dünya
İstanbul
53.817
BOTAŞ MALİYEYE VERGİ RESTİ ÇEKTYİ
2
 Kupürler
48
28.05.2007
çağdaş Ulus
İstanbul
6.000
ELEKTRİK FATURASINI DÜŞÜRMENİN YOLLARI
3
 Kupürler
49
28.05.2007
Cumhuriyet
İstanbul
85.030
ELEKTİRİKTE SÖMÜRGE DÖNEMİ
12
 Kupürler
50
28.05.2007
Bugün
İstanbul
110.937
NÜKLEER ENERJİYE BROŞÜRLÜ DAĞITIM
9
 Kupürler
MTM ANKARA WEB
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
28.05.2007
Birgün
İstanbul
7.645
KAÇAK PETROL ÖNLEME YÖNETMELİĞİ ÇIKTI
7
 Kupürler
2
28.05.2007
Birgün
İstanbul
7.645
ANKARALILARA PAHALI DOĞALGAZ
7
 Kupürler
3
28.05.2007
Akşam
İstanbul
185.267
PARANIZI SUYA YATIRIN KAZANIN
9
 Kupürler
4
28.05.2007
Akşam
İstanbul
185.267
EPDK'DAN KAÇAK PETROL YÖNETMELİĞİ
9
 Kupürler
5
28.05.2007
Dünya Sektörel Araştırma
İstanbul
53.817
ENERJİDE KRİZ TARTIŞMASI
4
 Kupürler
6
27.05.2007
Milli Gazete
İstanbul
52.630
İRAN VANAYI KAPATACAK DİYE ÖDÜMÜZ KOPUYOR
6
 Kupürler
MTM ANKARA WEB
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
21.05.2007
Olay Bursa
Bursa
18.000
YERLİ DOĞALGAZ DEVREYE GİRDİ
5
 Kupürler
2
21.05.2007
Bursa Hakimiyet
Bursa
20.000
ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ KARANLIK KONUŞTU
12
 Kupürler
3
20.05.2007
Kent
Bursa
10.000
EVLERE ELEKTRİK TÜRBİNİ
7
 Kupürler
4
20.05.2007
Bursa Hakimiyet
Bursa
20.000
BİYODİZEL İçİN ÖZEL TANITIM
7
 Kupürler
5
21.05.2007
Bursa Haber
Bursa
10.000
ELEKTRİK ÜRETİCİLERİNDEN KARANLIK UYARISI
6
 Kupürler
6
21.05.2007
Son Saat
İstanbul
6.200
ELEKTRİK İLETİMİNE 878 MİLYON YTL HARCAMA YAPILDI
1
 Kupürler
7
21.05.2007
Olay Bursa
Bursa
18.000
ELEKTRİK TÜKETİMİ ARTIYOR KARANLIK GÜNLER KAPIDA
5
 Kupürler
8
26.05.2007
Referans
İstanbul
13.397
ENERJİYE 600 MİLYON DOLAR YATIRACAĞIZ ÖZELLEŞTİRMEDE DE VARIZ
10
 Kupürler
9
26.05.2007
Referans
İstanbul
13.397
NÜKLEERDE GECİKME 5 MİLYAR DOLARLIK İHALEYİ VURACAK
4
 Kupürler
10
26.05.2007
Son An
İstanbul
7.500
ORMANLARI KORUMAK İÇİN SU GÜNEŞLE ISITILACAK
5
 Kupürler
11
26.05.2007
Zaman
İstanbul
707.566
ABD'Lİ ENERJI DEVİ İÇTAŞ İLE ORTAK YATIRIM YAPIYOR
11
 Kupürler
12
25.05.2007
Bizim Anadolu
İstanbul
18.000
SANAYİCİLER ELEKTRİK KESİNTİSİ VE ZAMMINDAN ENDİŞELENİYOR
5
 Kupürler
13
22.05.2007
Bursa Haber
Bursa
10.000
BURSAGAZ'DA KAMPANYA SÜRÜYOR
5
 Kupürler
14
24.05.2007
Olay Bursa
Bursa
18.000
TBMM 10 GÜNDE 28 TASARIYI GÖRÜŞECEK
10
 Kupürler
15
21.05.2007
Mersin
Mersin
1.000
ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ UYARIYOR
8
 Kupürler
16
22.05.2007
Yeni Yurt
Diyarbakır
300
ELEKTRİĞE ZAM SİNYALİ
9
 Kupürler
17
23.05.2007
Bursa Haber
Bursa
10.000
DOĞAL GAZDA İKİNCİ KONTRAT DEVRİ İMZALANDI
6
 Kupürler
18
23.05.2007
Bursa Haber
Bursa
10.000
BAKAN GÜLER'E GÖRE ELEKTRİKTE TEDBİR ALMAYA GEREK YOK
4
 Kupürler
19
26.05.2007
Önce Vatan
İstanbul
1.287
SANAYİCİLER ELEKTRİK KESİNTİSİ VE ZAMMINDAN ENDİŞELENİYOR
7
 Kupürler
20
25.05.2007
Milliyet Ege
İzmir
226.806
BORNOVA'YA DOĞALGAZ HAZİRANDA VERİLECEK
3
 Kupürler
21
26.05.2007
Haber Manşet
İstanbul
15.765
NÜKLEER ARAŞTIRMADAN MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞINA
4
 Kupürler
22
27.05.2007
Ayrıntılı Haber
İstanbul
7.500
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO'SUNUN ÖZELLEŞTİRMESİ
1
 Kupürler
23
28.05.2007
Zaman Sektörel
İstanbul
704.017
PAMUK AĞALIĞINDAN ENERJİ PATRONLUĞUNA YELKEN AÇILDI
1
 Kupürler
24
28.05.2007
Zaman Sektörel
İstanbul
704.017
TUFANBEYLİ'YE TERMİK SANTRAL KURULMALI
11
 Kupürler
25
28.05.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.323
ORMANLARA GÜNEŞ ENERJİLİ KORUMA
16
 Kupürler
26
28.05.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.323
İRAN PETROL SATIN ALIYOR
4
 Kupürler
27
26.05.2007
Zaman
İstanbul
707.566
EGO ÖZELLEŞTİRİLEREK BORÇLARINDAN KURTULACAK
7
 Kupürler
28
28.05.2007
Star
Ankara
104.868
ELEKTRİĞİMİZİN KALİTESİ ARTTI
14
 Kupürler
29
28.05.2007
Star
İstanbul
108.582
ENERJİ PİYASASININ DON CORLEONE'Sİ
8
 Kupürler
30
28.05.2007
Sabah
İstanbul
452.060
İHLAS HOLDİNG ABD'LİLERLE ERZURUM'A RAFİNERİ KURUYOR
13
 Kupürler
31
28.05.2007
Sabah
İstanbul
452.060
TÜRKİYE ÜZERİNDEN GAZ TAŞIMA TEHLİKEDE
13
 Kupürler
32
28.05.2007
Referans
İstanbul
13.397
ELETRİKTE ÇAPRAZ SÜBVANSİYON UYARISI
1
 Kupürler
33
26.05.2007
Ortadoğu
İstanbul
14.591
NÜKLEER ENERJİ YASASINA VETO
5
 Kupürler
34
28.05.2007
Radikal
İstanbul
37.282
ENERJİDE GEÇ KALMIŞ TELEFONLAR
13
 Kupürler
35
28.05.2007
Radikal
İstanbul
37.282
İL ÖZEL İDARESİ KAÇAK PETROLÜ SATABİLECEK
12
 Kupürler
36
26.05.2007
İstanbul
İstanbul
14.000
NÜKLEER SANTRAL YASASI SEZER'DEN VETO YEDİ
9
 Kupürler
37
26.05.2007
Radikal
İstanbul
37.282
BOTAŞ'IN ALACAKLARINA MALİYE BLOKAJ KOYDU
14
 Kupürler
38
26.05.2007
Hürses
İstanbul
2.242
TÜPRAŞ'TAN 117,9 MİLYON YTL KAR
1
 Kupürler
39
28.05.2007
Ortadoğu
İstanbul
14.591
ÖZEL SEKTÖRE RAFİNERİ KURMA YOLU AçILIYOR
5
 Kupürler
40
28.05.2007
Milliyet
İstanbul
226.806
TÜRKİYE'DEN BATIYA GAZ TAŞIMA PROJESİ KOMADA
7
 Kupürler
41
28.05.2007
Milli Gazete
İstanbul
52.630
TPAO'DAN SİSMİL REKORU
6
 Kupürler
42
26.05.2007
Hürriyet
İstanbul
554.528
ENERJİDE ALMAN SİBİRYA ORTAKLIĞI
16
 Kupürler
43
28.05.2007
Hürriyet
İstanbul
554.528
FERAİ TINÇ'IN KÖŞESİ
22
 Kupürler
44
26.05.2007
Hürriyet
İstanbul
554.528
PETROL FİYATLARI 71,03 DOLARA ÇIKTI
16
 Kupürler
45
26.05.2007
Hürriyet
İstanbul
554.528
EGO ÖZELLEŞECEK BOTAŞ BORÇLARI KAPATILACAK
15
 Kupürler
46
28.05.2007
Hürriyet
İstanbul
554.528
ÖZEL SEKTÖRE RAFİNERİ
12
 Kupürler
47
28.05.2007
Gündem
İstanbul
8.143
TAEK NÜKLEERİN SADECE TARAFLARINBI GÖRÜYOR
16
 Kupürler
48
28.05.2007
Gündem
İstanbul
8.143
ILISSU PROJESİ HİDROENERJİ KONGRESİNDE TAŞINACAK
16
 Kupürler
49
27.05.2007
Yeni çağ
İstanbul
55.260
EGO'YA FAİZ KIYAĞI ONAYLANDI
5
 Kupürler
50
26.05.2007
Cumhuriyet
İstanbul
85.030
MELİH GÖKÇEK'İ KURTARMA OPERASYONU
8
 Kupürler
